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Tujuan penelitian adalah mengetahui manfaat langsung dan tidak langsung dari 
investasi teknologi informasi pada PT. Intrapola Logistics International sejak aplikasi 
Indosoft System  diimplementasikan. Manfaat yang dinilai dilihat dari segi keuangan, 
bisnis, dan teknologi. 
 
Metode penelitian yang digunakan untuk menilai kelayakan implementasi teknologi 
informasi dalam perusahaan dengan menggunakan metode Cost Benefit Analysis. 
 
Hasil yang dicapai dengan metode Cost Benefit Analysis adalah diperoleh skor ROI 
sebesar 1 yang menunjukkan tingkat pengembalian investasi baik dan skor yang didapat 
dari Cost Benefit Analysis scorecard yang menunjukkan penerapan teknologi informasi 
pada perusahaan cukup baik. 
 
Simpulan dari penelitian berdasarkan traditional Cost Benefit Analysis, diperoleh ROI 
sebesar 9,49%. Investasi teknologi informasi perusahaan layak. 
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